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san f inom eszközökkel megmintázva 
közveti tte haillgatóságánalc a magyar 
zenei géniusz nagy lángelméjének, Liszt 
Ferencnek, virtuóz lehetőségeket nyúj-
tó-, ta lán legszebb zongorahangverse-
nyét: síz A-dur koncertet. Böszörmé-
nyi Nagy Béla> a lehetőségekhez képest-
mindenképpen igyekezett a szövevényes 
r i tmikájú , igen kényes kompozíció leg-
kisebb részletét is világos értelmezés-
ben bemutatni. A kísérő zenekar Fri-
csay Ferenc vezénylésével ugyancsak 
kitett magáért, hogy megfeleljen a 
nagy feladatnak. Méltánylást érdemlő 
törekvéssel hidialták át mindannyian a 
hirtelen beugrás folytán eléjük tornyo-
suló nehézségeket Mindenesetre az 
összjáték szempontjából meg próbára 
lett volna szükség. A műsor első szá-
maként egy komoly zenei darabot mu-
tatott be áz érdemes testület. Musz-
szorgszki v i lághírű szimfonikus 'költe-
ményét ad ták elő dicséretre méltó len--
dülettel és akarással. Fricsay Ferenc, 
karmesteri tudásának minden kis nü-
ahszát latbavetette, hogy érzékeltesse 
az „Egy éj a kopár hegyen" című, ti-
pikusan Musszorgszki lelkivilágát reve-
láüó zenekari bravúr-darabot. A gran-
diózusán felépített műnek hátborzon-
gatóan valóságszerű ábrázolást kell 
nyújtani , mert hiszen a szellemeknek, 
a sátáni boszorkánytársaságnak, mo-
dern impresszionista művészettel or-
glanikus egységbe foglalt fékevesztett 
táncát eleveníti meg elgondolásában a 
nagy orosz költő. Fricsay elképzelése 
helyesen fogta' fel a m ű lényegét. Si-
keresen, technikailag is elég rendesen 
játszott pálcája nyomán a zenekar min-
den t ag j a A szünet után i részben 
CsajkovszM ötöd ik jé t hal lottuk a már 
megszokott tolmácsolásban. Fricsay 
egyénisége a csupadallam szimfóniá-
ban szinte korlátok né lkü l élte iki ma-' 
gát és elvezette hallgatóságát az orosz 
romantikus óriás famtáziadús zenei teát-' 
rális építményeinek birodalmába. Ál-
taiiában jó l sikerültnek lehet máhősí-
tend a 'hangversenyt, melyet telt ház 
közönsége tapsolt végig nagy szeretet-
tel és lelkesedéssel . 
B I S Z T R I C Z K Y TEBOR hegedűestje. 
Bisztriczky Tibor hegedült december 4-
én a Kamarazenekör harmadik bérleti 
estjén. A jónevű fiatal hegedűs, küiek 
szimpatikus művészetét má r a lka lmunk 
volt Szegeden többször -is hallani, vá-
lasztékos műsor keretében adott bizo-
nyítékot arról, hogy a magyar hegedű-, 
művészek élgárdájához tartósak. Biszt-
riczky Tibor, lúnek elsőrendű képessé-
gleit a legmagasabb-' fórumok is elös-
mérték — elsősorban azzal, hogy be-
választották a Zeneművészeti ' Főiskola ; 
tanári testületébe — mindenképpen rá- -, 
szolgált a közönség meleg elismerésére. 
Műsorának minden számát a tökéletes 
előadás és biztonság jól megalapozott 
fellegvárában- élve, széles- ívelésű' di-' 
namikával , édesen daloló lírával, és 
preciz technikával felvértezve, minden 
pátosztól mentesen adta elő Antps 
Ká lmán művészi kíséretével. Antós 
közreműködése Beethoven: Tavaszi 
szonátájában egyenrangú volt a Biszt-
riczky által nyújtott teljesítménnyel. 
Tartihi d-moll hegedűversenye — me-
lyet Szegeden most hallottunk először, 
— Hubay: Zephyrje, valamint Paganini 
csillogóan tündöklő opuszai és vége-
zetül Wieniawsky: Scherzo Tarantella-
ja voltak többek között legsikerültebb 
műsorszámai. 
ERDÉLY I J Á N O S 
MŰVÉSZET 
A SZEGEDI KÉPZŐMŰVÉSZEK 
EGYESÜLETE TÁRLATA. Ezt a ki-
állítást joggal lehet a di let tant izmus • 
felvonulásának nevezni, mert az itt 
szereplő képek — még vidéki mérték-
kel mérve is — a műkedvelő festege-
tés színvonalán .mozognak. Ábrázolási 
közhelyek, tartalomnélküli , unalomig 
ismert formák, banál i tás a témában és 
a felfogásban, fogyatékos tudás és ese-
tenként mosolyt keltő naivitás ad ják a 
kép-anyaig alap jellegét. Ezt még job-
ban kihangsúlyozza a rendezés, amely-
nek egyéb hibáin k ívü l azt is szemére 
lehet vetni, hogy a kevés jó kép közül, 
ami itt akad, főhelyre még véletlenül 
sem akasztott egyet sem. -Mint a gyom 
alól itt-ott k ibukkanó kerti .vetemény, 
előfordul ugyanis néhány tjobb kép is. 
(Mihály Iván, Dinnyés Ferenc, Erdélyi 
Mihály; a vidékiek közü l Dani , Zalai 
Tóth, vitéz Erős János egy-egy képe). 
A kiál l í tás maga említést sem érde-
melne, hai nem olyan műpárto ló egye-
sület rendezte volna meg, amely több 
évtizedes mú l t ra tekinthet vissza s a 
régmúltban voltak olyan jelek, m időn 
egy pillanatra' azt lehetett hinni, h ogy 
hasznos ku l turmunkát végez. Azonban, 
"a hosszú időn á t tartó stagnálás- és 
programmnéiküliság, a mostani meg-
mutatkozás, melyhez hasonló a múlt-
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ban is előfordult már , ¡kiváltja a kér-
dést, vá j jon miféle feladatot vál lalt 
magiára Szeged képzőművészeti életé-
ben ez az egyesület? Mé© ha valóban 
jó kiáll ításokat rendezne, esetleg ha 
régi vagy élő nagy magyar mesterek 
munkáiból) muta tna be időnkint, akkor 
is keveset tenne, mert i t t a képző-
művészeti műértés terjesztését és a 
képzőművészet népszerűsítését k íván ja 
•és k ívánta a mú l tban is ezer sürgető 
ok. Ez elsősorban az ilyen műpártoló 
egyesület feladata lenne és e célra 
voltak és varinak m a is elérhető eszkö-
zök. Fel lehet ugyan tételezni» hogy az 
ilyen ugartörő munka esetleg sorozatos 
f iaskókkal jár, de azért .újból el kell 
kezdeni. Természetes, hogy ez a vállal-
kozás széles látókörű és ügybuzgó ve-
zetőséget is kíván. Az eredmény azon-
ban nem kétséges. Csak körü l kell' néz-
nünk és láthat juk, hogy amiig ná lunk 
a dilettantizmus és sarlatánizmus te-
nyészete ellen kell küzdeni, ugyaniak-
kor milyen más szellemű és színvonalú 
képzőművészeti élet folyik Kolozsvárt, 
Debreceniben, Pécsett, Székesfehérvárt, 
vagy Győrben^ esetleg Kassán, nem is 
beszélve az országosan ismert művé--
szeti centrumokról, m in t Szolnok, Nagy-
bánya és Miskolc. 
TATA I L A J O S képkiáll ítása. Téma-
köre a mu l t évben bemutatott művei-
vel összehasonlítva az idén k ibővü l t a 
tiszai és piaci zsánerképekkel. Egyik -
másik munk á j á n valamivel több az 
emberi a lak s ezzel mozgalmasabbá 
igyekezett tenni a képhaitást, de ugyan-
azt a célt szolgálta az is, hogy a szín, 
illetve tónusbeli kontrasztokat felfo-
kozta. Vataiak képei, melyeken bizo-
nyos szíraakkardok romant ikus hangot 
ütnek meg, máshol egy-egy a lak beál-
lítása hoz a képbe romantikus vagy he-
roikus vonást, ami az eddigiektől el-
térő újjí mo t í vum Tápai Lajosmái. Ezek-
ben azonban bizonyos' reminiszcenciát 
lehet felfedezni. 
Egészében véve most is régi festé-
szete ál l előttünk és jelein kiál l í tási 
anyagai ta lán mégjobban feltünteti fes-
tészetének alapjellegét: a graf ikus ér-
zőst • 
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